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Tab. 2. Viehbestande in Grossviehefnheiten1Jmgerechneta)/Cheptel par unités tout bétai1 8) 
kVor-r1eg 1950 1951 1952 1953 1954 1955 · 1956 1957 1958· 1959 Avant .. 
, 1000 Stock -
guerre 
1000 têt·es 
2.1 Deutschland BR l .A Pferde 1 554 1 581 1 466 1 370 l 281 l 181 l 107 l 033 974 913 814 
( ei nsch 1., Saar land) 2. Rihôer 9 761 8 977 9 161 9 372 9 371 9·271 9 293 9 502 9 607 9 703 9 984 
3. Schweinj 2 519 2 394 2 738 2 612 · 2 502 2 920 2 935 2 898 3 099 2 945 2 975 
4. C 336 308 305, 277 244 217 199 184 172 161 150 ·Schafe 
~ '. . ' 
5. Hdhner 207' 194 205 208 224 223 212 218 227 '233 240 
-
Total 14 377 13 454 13' 875,. ll.839 .. Ü'ti22 13 812 1~ 746 13 835 i4 079 13 955 14 163 
2.2 F'rance 1: A . ,Chève,x 2 755 2 3.97 2 380 2 333 1 2 287 2 215 2 161 2 064 l 982 l 903 1 847 
1.ac At1éS _ 283 176 173 169 165 162 157 149 111-5 139 135 
2, Bovtns· 12 572 12 641 12 988 13 025 13 529 13 858 14' 058 14 154 l'+ 339 14 773 .14 938 
3. Porcig' 1 ·419 l 365 1 444 1 436 l J,,57 , 1 514 l 546 1 552 l 626 l 694 1 660 
/. 4~ Ovfns 1119 881 888 897 912 927 950 967 977 995 1 006 
5. Poules .. 320 340 340 340 348 360 360 388 396 408 - 412 
Total 18 468 '17 800 18 213 18 200 1H 698 19 036 19 232 19 ?74 19 465 19 912 19 998 
\ 
2. 3 1 ta lia 1.A PfergJ 809 798 769 734 706 669 617 573 496 474 444 
1.BC Esel . l 109 1 052 1 049 1 042 1 022 l 013 932' 869 838 227 795 
Rinder 6 919 1 2. 5 882 6 669 6,705 6 955 7 195 7 054 6 936 6 752 6 781 7 194 
3. Schweig' . 609 811 702 843 , 874 749 752 773 784 780 765 
4. Schafe l 086 1 279 1 240 1 212 1 187 l 125 l 077 , l 025 1 013 1 018 1 038 
5. Hahner 328, 272 300 302 308 312 320 ) 330 332 334 335 
Total 9 823 10 881 10 765 11 088 1l 292 10 922 '10 634 10 322 10 244 10 352 10 571 
/ 
2.4 Nederland 1.A Chevaux 322 255 , 253 244 248 242 222 210 201 195 195' 
2. Bovins 2 254 2 178 2 290 2 286 2 344 1 2 421 2 396' 2 370 2 484 2 563 2 714 
3. Porc:ins 311 , 372 387 369 393 395 476 466. 506 494 517 
4. Ovins - 69 ·39 ~6 38 lt2 41 38 43 50 54 52 
5. Poules 13l 94 101 95 110 128 123 142 141 151 172 
1 
Total 3 087 2 938 3 067 3 032 3 137 3 227 3 255 3 231 3 382 3 457 3 650 
2.5 Belgi·ê/B~1gique 1.A Pferde 270 24.4 230 221 221 208 195 189 182 178 170 
2. Rinder 1 338 1 690 , l 728 1 746 1 862 l 898 l 914 1 930 1 988 2 077 2 .104 
3. Schweig' 199 269 253 253 252 262 284 294' 273 285 286 
4. Schafe 35 28 24 (24) (24) (25) 25 25 25 26 28 
5. Huhner 68 60 56 . 56 60 60 60 60 64 64 66 
Total l 910 2 291. 2 291 2 300 ·2 419 2 453 2 478 2 498 2 532 2 630 2 654 
2.6 Luxembourg 1.A · Chevaux 17 15 . 14 14 13-, 12 10 9 8' 7 7 
2. Bovins 87 95 99 105 108 106 104 105 106 110 . 113 
3 •. Porcigj 29 19 l9 21 19 17 20 23 23 22 19 
4. Ovins 1 0~4 0,4 0,4 0,4 0,4 . o.~ 0,2 0,2 · 0,2 
5i Poules 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
--
Total 136 131 134 142 142 , 137 136 139 139 141 141 
Total UEBL 2 046 2 422 2 425 2 442 2 561 2 590 2 614 2 637 2 671 2 771 2 795 
\ 
Tab. t Viehbest§nd~ in 6rossvieheinheiten unigerechnèt8)/Cheptel pa.runités tout bétaila) 
(Forts./Suite) , 
Vor-kr1eg 1950 1951 . 1952 1'953 '1954 1955 1956 195? 1958 1959 Avant-guerre 
fooo Utes 1000 StUck · 
2. 7. EWG/CEE l. A Pfergj 
1 
: : 5 ?27 .· 1 5 290 5112 4 91.6 4 756 4 527 4-312 ·4 078 3 8~3 3 .670 3 477 
t,ac Esel l 392 1 228 1 . .222 'l 2l1. l 187 . 1 175 -1 osg . 1 ois 983 966 930 
2. Ri nder · · · · 31' 894 32 250 32 971 . 33·4sg 34- .. 409 34 608 34 701 · 34 813' 3'5 305 36145 37 047 
. 3. Schwei~j 5 086 5 230 5 543 5 534 5 497 5 857 ·. 6 013 6 006 6 311 6 220 6 222 
:4. Schafe 
· 2 646 2·535 2 493 .2 448 2 H09 2 335 2 289 2 24~ 2 237 2 254 12 274 
5. Huhner 1 056· 962 l 004 ,1 003 1 052 l 085 l 076 . l 140 1. 151 1 191 l 227 
Total 
', 
4 7 80) · ' 4 7 495 . 48 345 48 601 49 310 49 .587 49·490 49 299 4'9 840 50 446 51177 
1 n ·% der Gesanrthei t 
·En%. du tàtal · 
2.a EWG/CEE l. A Chevs~X '12; l n ~.1 'îù,6 T0,1 9,6 9,] 
' 
8,7 8,3 , 7, 7 7,3 6,8 
l,.BC .Anes 2,9 2,6 2,5 . '"2,5 2,4 . 2',4' 2,2 ;2, 1 2,0 1,9 1,8 
2. Bovins 66,'7 67,9 .68,2 68,9 69,8 
: 
69,8 79:, l 70,6 :70_,8 71,6 . 72/+ 
3. Porcig1 10,7 ll,O 'll ,5 ll;4 11 ,2 11,8 12,2 l2,2 12,7 . 12,3 12,2 
4. Ovins , 1 5,.6 5,'4 Ô, 1 5,0 4,9 ~.7 4,6 4.,5: 4,5 . 4,5 .. 4.4 
5. .-Poul~ 2,2 .2,0 ·2, 1 2, 1 2,r 2,2 . , 2,2 2,3. 2,3 2,4- 2,4 
'· Total 100,0 1,00,0 · 100,,0. 100,0 - · 100,0 ' 1 100,0. . 100,.0 100,.0 100,0. 100,0 100.0 
ln Messziff.8'rn 1953-55 =:100 Base 100 • en 1953-55 
2. 9 EWG/C.EE , J.A Pfer8j 126 · 117 113 108 105 100 95 ego, 85 81 77 
1.BC Esel 121 107 106 : 105 103 102 95 89 . 85 84 '81 
2. ijinde.r 92 94 95 197 100 100 100· 101 102 105 107 
3. Schwe1ny 88 90 96 96, 95 .. · 101 1.04 ·104· 109 ,101 107' 
, C 
4 •. Schafe · ,, 113 108 106 104 103 100 98 96 ,95 96 97 
5 •. 1 'Huhner 9'd 90 94 94 98 101 100 106, :lQ7 111 115 
ÎQtal 91' 96 ~ ge 98' 100 .100 lOO 100 101 102 103 
----- .... --:------------ ,---· -· -----,--~------- -----_ .... _ .... ~-------
a) ohne niçht.geztihlte Viaharten/non compri,s espèces non: recensées. 
Fur D~utschl~~d B.R~ und Saarland, stnd die Zahlen der O:ezembetztihlµrtg angegeben worden, fur dle Ben~lux-L~nder dlejenigen vom 
15. Mai. Vorkrleg: Belgien ZUhlung am 1. Januarbzw. tuxemburg am t Dezember/Pour l'Allemagne R.F. et la Sarre on .utflfse les 
données du recensement dti mols de décembre, pour les pays Benelux celles ·du 15 maL Avant .. guerre: Recensement en Belgique: 
1er janvier·, au Luxembourg: 1er décembre. · · 
Fur, die Umrechnung wurden. folgende. BèzeichnUngen benutzt: Pferde = ·1,0 6rqssvteheinheften 
1 
.' · M~ulesel, Mau1tiere und Esel ~ 0,9 Grossvieheinheften 
RI nd,er .. 0,8 Hrossvi ehei nheii:en 
Schweine • 0,2, Grossvieheinheiten · 
Schafe ,und Zi egen ... 0, l Grossvi ehei nheiten. 
· · Huhner = 0,004 :6rossvi eheinheitenl 
Pou~ la co'.nversio~ les désignations suivantes ont été Chevaux a 1,0 Unltés fout bétail 
utilisées: · · Mulets', bardots et ân~· ... P,9 Unités tout bétail 
, Bov,ins .. 0,8 Unités tout bétai.1 
Porcins · .;. 0 , 2 U.n ités tout béta tl 
Ovins et caprins = 0,1 Unités fout bétafl, 
Poules . · ' = 0,00~ Unités fout bétail 
b) _efosch 1. Mau 1t i ere und ~u 1 ese.l / i ~cl. 111u lets i bardots 
c) efnschl • .Ziegen/1ncl, caprins 
. . 
\ · Tab. 3. ViehbesUinde nach Vhih~rten. u~tergliedert/Cheptel par principales espèces 
•• j - ' J ' - • •• ,.· ,. ' ' 11 i'' 
~~u~ der -- ~r--,• : "· 
r e ung . . kr. .reg, · ·. 1950 . · 1951 Date du Îe.. Avint;. · . · - · .. 
ceosemen · . gu rre · .. - . 1 
1000 Stuck 
3.'] Einhu
1
fer/Equidéi · 
: A~ .·Pfarde/Chev.aux · 
.·,·.' . ·, t1' ,.,. ' 
. Detitscfiland :BR ' · ·' 
( ei nsch 1. Sa~r land) · 
Francie. 
Halia 
Nederland ... 
Be lgi"ê/Belgique 
Luxembourg 
. TôtaUJEBL 
EWG/CEE · 
i 
2 .. /3.J2. l 554 
1. 10.·C 27~ 
1: t;' 1 809 
1'5. :5. ~22 
15 •. 5. 270 
15 ... 5. 17 
287 
5 727 
: .·. ·, . . ' •.· 1 ·.· ·, ... 
/B. ,Maultiar-e. und Maulesel/Mulet~ et bardots-
. . . , . I''·· 1 
France. 
ltaHa .. 
Total 
C ~ Esé 1/ Anes 
France 
ltaHa ' 
1. ·10. 
1. l.. 
' ,./ 
·1. l·O~ · 
' . 1. 1. 
li5· 
· .. 1~~ . f 232' , 
15811 l466 
·2 397 2 a$l 
.. 798 · 1a9. 
255 253 
244 230 
, 15 14 
.~59 · 244 
5 2$0. 5 112 
91 90 
398 393 
.. _489 
.483' 
104 102 
m 773 
1952 1953 
, 
1 370 l 281 .. 
2 .333· '2 287 
734 '706 
244 248 
22l 221. 
14 13 · 
235 ' 234 
4 916 4··756·· 
.88 86 
398' 401 
.486' 
1 
487 
100 97 
,: 760' _ 735 
5 
·1954 t955 ·1~56 1.957 -1958 · : 1959 
1000 têtes 
j 
f 
11sr 1 107 l 033, ,974: . 913 814'· 
2. 215 2'161 2 064 1·982 1 903 1 847' 
'669 :517 573 49S ·474. .. 444 
,244 222. ,210 2Ôl 195 195 
208 195 189 182 178 170 
12 lO 9 8 7 .7 
220 ?05 198· , . , 190 \ 185 177 
4 527 . 4 312 ,4 078 :1~843 . '. 3· 670 3-477 
85 82 77 75 : 713 72 
·402 . 379· 360 356 363 349 
1 
487 4611 437 . ' 1431' _435\ 421 
-95 92 , 88 86 : .• 81 78 
724 :656' 605 ·575 . 556 534 
. fotal. . .. l 431 .' .. 875 · ,875 : · 800 . 832 819 \ .'748. 693 
~) Êihschl.iessHch Maùltiere ùnd "'.esel/Y compris aiulets et ba,r.cbts -
661 637 1 612 
( 
3.2.Rtnde17/B0vin~ 
.• Deutsch·l àhd BR · · 
(efoS,chl. Saarland) 
France ~ 
· lta lia-: 
Nederlahd 
1 
Be lgi·ê/Belgtque:' 
.. Luxèmbourg 
. Total UEBL·. • 
EWG/CEE .· 
3. 3 Schwei ne/Po.rc ins . -
Deutschland B~ -
( ei nsch l. Saàr land) 
France 
,lta1'ia 
Nederland 
. Belgi'ê/Belgique 
Luxembourg 
Total UEBL · 
1 
EWG/CEE 
/' 
2./3.· 12. 
t lb. 
. t ]. 
15. 5. .. 
' ,.. '', 15. 5.-
15 •. 5. · 
. 2J3: .. 12. · 
l. 10. 
'l'. 1. 
1~. 5. 
15. 5. ' 
15. 5 .. 
: 
il2.202 1L222 11.451' ll 715 
15 715 · 15 801 · 16 235 16 281' 
?· 352 8 336. -8381° ·. 8 694 
2817 2 723 2 863 .. · '2 858 
l 673 · 2 ll2 2 rno.,. :t 183, 
109 119 124 131 
'l 782. 2 231. 2 '284 2 314 
1 
39868 40 313 41 214 41 862 
12 591l 11 ,968 13 690 Ù 058 
7 Qg,.- _ 6 824 7 222 . 7 179 
3 043 4 055 3' '512 · if 215 
1553 1 860 r 935 1 843 
9S3, .. 1 344 ] 265 l 26l · 
l4-7 96 96 104 
l 140. 1 440 1 361 1 37.1 
25 424 26 147 . 27,720 27 666 
. r'' 
' 1 
11. 713 h 588· l'l 617 l-l 87ij 12 009. 12 128 121+81 
·1 
· 16 911 17-;323: 17 s12 17 693., 17 924. .18 IJ.66 18 ~73 
8 994 8 817 8 670. 8 440 8 476 9··549 -8 992 
· ·2 930. 3. 026 2 9~5 .. 2- 962 3 105 3 204 3 393 
2 328 . 2 373 . 2;393 .. 2.1rl3 2 485 · 2 596 . 2 630. 
135 132 130 :131 · 133 138 14:1 
2 463 ,2 50.5 2 523 2 544' 2 618 .' 2734 2 771 
· 43 011·- 43 259 43 377 43 517 . .44, ,132 45 181.. ';46 310 
12 511 · 14 599 14,673.' .14 J89 15·495. 14 727 14 876 
l570· 
1·· 
7 287 7 729' 7 759 .B 131 8 459 8 301 
:4·359 3 745. 3'. 760 3 863 3 921 3 900 ,3 827 
1 964 1 975 2 378 2 332 2 529 2 472 2 586 
'l ·258 l 310 1 420 l 471 l.366 l 423 . l 4-31 
96 · 86 .gg 114- I16 112 97, 
l .354; l 396 l 519 ·] 585 l 482. 1535 1 528 
27 484 29 285 30 059 30028 31 558 :n 103 ,· 31 l 18 
6 
Tab. 3. Vjehbest~nde nach Vieharten untergliedert/Cheptel par principales espèces 
ga~uE der Vor-r e ung kr1eg 
, 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 
·Date du te- Avant-
censemen guerre 
1000 Stuck 1000 tMes 
./ 3.4 Schafe und Ziegen/Ovins et Caprins 
A. Schafe/Ovfns 
Deutschland BR 2./3. 12. 1 907 :-1 651 1 674 1 553 1· 361 l 234 l 195 l 153 l 135 1 113 l 084 
, ( ei nsch 1. Saar land) 
France ,. 10. 9 808 7 510 7 585 7 675 7 84-0 8 013 8 216 8 403 8 573 8 749 8 923 
ltalia l. l'. 9 051 10 295 10 l42 10 002 9 892 9 452 9 042 8 568 8 543 8 626 8 871 
Nederland 15. S. 600 390 360 383 424 407 381 433 496 543 518 
Be lgi.'ê/Be lgîque 15. 5. 187 194 163 · 164 167 171 174 198 
Luxembourg 15. 5. 7 3 3 2 (2) (2) 
Total UEBL . 194 166 173 176 200 
EWG/CEE 21 650 . 19 927 . 18 901 19 207. 19 596 
B. Ziegen/Caprins 
·Deutschland BR 2./3. 12. 1 449 , 1 424 1 374 1 214 1 073 930 797 685 ! 587 . 498 413 (Binsèhl. S~arland) 
France 1. 10. . 1 385 1 297 1 294 1 290 l 276 l 257 1 280 1 270 1 200 1 199 1 141 
ltal ia l. 1. 1 804 2 491 2 255 2 113 1 · 981 l 798 l 73l l 679 · l' 590 l 549 1 505 
Nederland 15. 5. 
Be lg i'ê/Be lg i que 15. 5. 158 . 89 73, 83 83 Bt 82 82 
,Luxembourg 15. 5. 4 l 0 0 Q 0 
Total UEBL 162 74 82 82 82 
EWG/CEE 4 800. 
'• 
4 997 . 3 459 3·328 3 lli-1 
3. 5. HUhner/Pou 1 as 
Deutsch 1 and BR 2./3. · 12. 51 674 ,a 609 51 306 · 52 018 56 069 55 793 52 997 5li- 573 56 74-9 58 133 60 011 (einschl. Saarland) 
France l. 10. (80 000) 85 000 85 000 85 000 87 000 90 000 90 000 97 000 99 000 102 000 103 000 
ltal ia 1. l. 82 000 168 000 75 000 75 500 77 000 78 000 80 000 82 500 83 000 83 500 83 700 
Nederland 15. 5. 32 805 23 44'3 25 335 23 803 27 531 31 951 30 673 35 557 35 154 .37 797 43 113 
Belgiti/Belgique (a) l5. 5. 17 000 · 15 000 14 000 14 000 .15 000 15 000 15 000 15 000 16 000 16 000 16 500 
Luxembourg l5f 5. 518 (434) 434 (4-33.) (433} ( '. l:32 (421) (410) 399 {399) (399) 
Total UEBl l7 518 15 431+ 14 434 14 433 15 433 15 432 15 421 15 li-10 16 399. 16 399 16 899 
EWG/CEE 263 997 240 1+86 251 075 .250 754 26:l 033 271 176 269 091 285 01+0 290 302 297 829 306 72'J 
(a) legehuhner/Pou les-pondeuses 
---------- - --
.,.. . ... ,,• re,,-@ Wk&LLiilù..EkfaiMŒ!d j i 
1 
Tabelle 4: Zusammensei:zurig -der Viehbestijnde in den Lijndern der EWG in 1950, 1958 und 1959 Tab. 4: Composi~i.on du cheptel dans les pays de la CEE en 1950, 1958 et 1959 
--.---- 1 Nederland --1-IÎclgl'ê/Belg!Que J . Luxembourg Deutschland (einschl. l France 1 !talla 
Saar land i 1 · 
· Dez. /Déc. · 0kt. /Oct. · Jan. · ·Mai , Mai Mai 
_ _]_ 1950--1958 - 1359 1 1950 1958 1959 f 1950 1958 1D59 I 1950 _ -1958 _ 195G L l~ 1958 1~59 _1950__1958 lQ59 
lOOO Stock 1000 tMa
1 
~. Pferde 1. Chevaux / 1 
a~ unter 3 Jahre 373 81 58 532 355 348 . 42 32 36 57 32 32 2 0 0 a ----au-dessous de 3 ans 
b - 3 Jahre und alter 1 210 832 745 1 865 1 54-8 1 499 . . 210 162 159 187 146 138 14 7 6 b - de 3 ans et au-dessous 
c - Maultiere und -esel . 91 · 73 72 398 363 349 . . . . . . . . c - mulets et bardots 
d - Esel 
-
-· 
104 . 81 78 771 -556 534 . . . . . . d .;. ânes 
z. Rindvieh 2. Bovins 
a - Rindvieh unter 1 Jahr _ 2 678 3 648 3 893 2 754 3 336 3 414 . . 54-7 732 790 614 766 754 36 46 48 a - bovins de moins d'un an 
b - Rindvieh aHer als b - bovins d'un an mais de 
l Jahr, aber jUnger als màins de 2 ans 
· 2 Jahre 1.673 1 947 2 021 3 537 4 083 4- 206 . 582 823 - 907 414- 596 620 19 24 26 
c - Rindvieh 2 Jahre und c - bovins de deux ans et plu 
alter 
ca. Farsen ff27 . 665 647 . . 84 138 125 8 9 8 ca. génisses 
.. cb. SHere 61 46 46 264 221 .. 213 . 
' 
. 24 22 25 6 10 13 . l 0 0 cb. taureaux 
cc. Zugochsen 280 59~ 43 1 '082 968 902 . . . . . 6 3 3 l 0 0 cc. boeufs de trait 
cd. Rindvieh, haupt- cd. bovins destinés pri n:- 11 
sach 1 i ch zur cipalement à la pro~ 
Fleischgewinnung 121 163 ~ 161 53 102 108 5.l' . 87 - 86 5 7 7 duction de la· viapde 1 . . . . 
ce. Mi lchkuhe 5 780 5 599 5 670 8 164 g 858 9 938 3 941 4 1+69 4 536 1 518 1 525 1 564 936 9n6 1 013 51 52 52 ce. vaches laitières:' 
·t Schweine 3. Porcins ·· 
a :-- Sch_weine unt er 6 Monate 7 765 .10 338 10 664 3 484 4 860 4 684 . . 682 1 011 1 077 l 017 l 067 1 113 ·73 78 70 a - porcins de moins d,é 6 moi 
aa. Ferkel unter aa. porcel.ets de ~oins 
1 
8 Wochen 2 926 3 827 4 061 . . . . . 736 786 358 455 450 24 27 24 de 8 semaines 
ab •. Jungs<;hwei ne Ubor 8 ab. jeunes porcs de 8 se-
.. Wochen bis 6 Monate maines à ~ins de 6 ,, 
4839 6 511 6 603 . . . 274 292 55g 612 653 · 49 50 46 mois 
b - Masttiere alter als 6 b - animaux à 11-engrais de Monate-. 3 049 3 079 2 803 2 446 2 543 2 568 .. 898 1 100 1 087 147 164 114 14 23 16 plus de 6 mois 
c - Zuchtsauen 6 Monate alt c - truies de 6 mois et plus, 
und alter 1 117 1 271 l 369 854 1 022 1 005 . . 277. 353 414 171 185 196 10 12 11 pour la reproduction 
d . -Eber 36 38 39 40 44 41+ . . 4 7 8 9 7 8 0 0 0 d - verrats 
Schafe und Ziegen 4. Ovins et caprins 
a - Schafe l ·551 1 113 1 084 7 510 8 7lt9 8 923 10 295 8 626 8 871 390 543 518 194 174 198 ~ 2 2 a - ovins ,) ' . 
b - Ziegen l 424 4gg· 413 1 297 l 1J9 l 141 2 491 1 549 l 505 . 89. 82 82. 1 0 0 b - caprins 
Hühner 48 609 58 133 60 Dl 1 85 000 102 0-10 103 000 68 000 · 83 500 83 700 23 4-43 37 797 43 113 15 000 · 16 000 16. 500 (434: (309) (399) 5. Poules 
---T ------- ------~---~----- - ---------- -----
}F~ 
